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La finalidad del presente estudio es determinar de qué manera los factores influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación en la Universidad Católica de Trujillo 
Benedicto XVI de Trujillo, Perú 2017- II, con el propósito de definir cuál es la causa del porque 
no hay un continuo rendimiento académico de excelencia en los estudiantes. 
Al respecto, se ha indagado situaciones estudiantiles que enfrentan los estudiantes universitarios 
que se constituyen en verdaderas barreras dentro del contexto educativo; sobre todo se ha 
llegado a conocer de qué manera el ingreso mensual contribuye negativamente con -0.04, es 
decir, contribuye con -0.04 por cada nivel de ingreso analizado. 
 
Asimismo, fue planteada la hipótesis sobre la influencia de los factores con consecuencias que 
10 variables contribuyen negativamente al resultado académico y 6 variables contribuyen 
positivamente en el rendimiento académico, que es lo que se considera un problema educativo, 
las cuales han sido corroboradas con los resultados obtenidos. 
 
Para lograr el objetivo, y éxito de esta investigación, se tomó una muestra de 110 estudiantes, a 
los cuales se les aplicó un cuestionario de 18 ítems; empleándose los métodos: investigativo, 
bibliográfico, analítico y estadístico, cuyos resultados ponen de manifiesto que los factores 
considerados en el estudio, si influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de 

















The purpose of this study is to determine how the factors influence the academic performance of 
students of education at the Catholic University of Trujillo Benedict XVI of Trujillo, Peru 2017-
II, with the purpose of defining what is the cause of why not There is a continuous academic 
performance of excellence in the students. 
In this regard, we have investigated student situations faced by university students that constitute 
real barriers within the educational context; above all, it has become known how the monthly 
income contributes negatively with -0.04, that is, it contributes with -0.04 for each level of 
income analyzed. 
 
Likewise, the hypotheses were raised about the influence of factors with consequences that 10 
variables contribute negatively to the academic result and 6 variables contribute positively in 
academic performance, which is what is considered an educational problem, which have been 
corroborated with the results obtained. 
 
To achieve the objective, and success of this research, a sample of 110 students was taken, to 
which an 18-item questionnaire was applied; using the methods: investigative, bibliographic, 
analytical and statistical, whose results show that the factors considered in the study, if they 
influence the academic performance of students of education at the Catholic University of 
Trujillo Benedict XVI of Trujillo, Peru 2017- II 
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